





































































































































































































































































































































































No 項 目 内 容 気遣い・公平 創造性 自己表出 共通性
5 ルールをしっかり守って公平に遊ぶ。 .618 .083 .107 .401
11 自分の都合に合わせず，友達に何をやりたいか聞く。 .563 .133 .202 .376
27 相手がしてほしいことをなるべくやってあげる。 .537 .252 .214 .398
20 遊ぶとき，みんなが遊びに参加できるようにする。 .531 .284 .259 .429
25 遊ぶとき，相手のやりたいことと自分のやりたいことを交互にする。 .528 .295 .271 .439
10 遊ぶとき，ずるや卑怯なことはしない。 .514 .048 -.010 .267
24 遊べる時間や場所を考えて遊びを決める。 .509 .173 .197 .328
1 危険がないように，遊具や物を安全に使って遊ぶ。 .492 .036 .050 .256
7 自分で工夫して作ったほかにないような新しい遊びをする。 .091 .713 .147 .539
17 遊んでいるとき，自分たちが楽しめるようにルールを作り変える。 .205 .643 .309 .550
22 学校や家にあるいろいろなものを遊びに使えないか，考えたり，試したりする。 .205 .619 .168 .453
2 遊びに楽しいルールを付け加える。 .138 .528 .286 .379
21 友達を笑わせたり，自分から遊びを盛り上げる。 .185 .468 .270 .326
3 何をして遊ぶか話し合うとき、自分の意見を言う。 .141 .333 .620 .515
8 遊ぶとき，自分が知っている遊びを提案する。 .188 .339 .529 .430
18 遊ぶとき，言いたいことがあったら，心に隠しておかず，なるべく言うようにする。 .166 .309 .519 .392
因子寄与 8.073 1.404 .409
因子寄与率（累積寄与率） 29.9 5.2（35.1） 1.7（36.8）
α係数 .802 .797 .714
Table1-2 対人交渉能力に関する因子分析結果
No 項 目 内 容 思いやり受諾 条件付受諾・拒否 説明をともなった拒否 共通性
13 入れなかったら，自分も相手も嫌な気持ちになるから入れる。 .728 .242 .170 .479
7 仲間はずれにしたらいけないので入れる。 .667 .201 .325 .496
1 かわいそうだから入れてあげる。 .577 .105 .255 .363
10 自分が入れなかったら，嫌だから入れる。 .535 -.027 .114 .248
4 差別をしないで入れてあげる。 .529 .334 .200 .375
8 自分が嫌いな子なら入れない。 .151 .666 .084 .376
11 遊びがつまらなくなりそうなら，入れない。 .156 .613 .043 .337
14 やっている遊びによって，入れるか入れないか決める。 .053 .550 -.125 .244
16 人数が足りていたら入れない。 .201 .499 .003 .268
2 悪い態度で言われたら，入れない。 .079 .493 .025 .216
5 遊んでいる子とその子が仲がいいのであれば入れる。 -.069 .354 -.208 .149
6 遊びに入れない理由を相手が傷つかないように優しく説明する。 .201 .036 .705 .427
9 断るときは，相手の気持ちも考え，入れない理由を相手に分かりやすく伝える。 .216 .093 .648 .402
15 人数が多すぎるときは「ごめんね」をきちんと言い，今度誘うことを伝える。 .243 -.084 .560 .311
12 一緒に遊んでいる子が嫌だといったら，相手に今度一緒に遊ぼうという。 .136 -.049 .378 .146
3 まわりの子と相談してだめなときは，謝って今度にしてもらう。 .007 -.326 .373 .204
因子寄与 3.510 1.950 .600
因子寄与率（累積寄与率） 21.9 12.2（34.1） 3.7（37.8）

































思いやり受諾 .581** .307** .280**
条件付受諾・拒否 .199** .000 -.014
説明をともなった拒否 .463** .352** .352**
**p<.01,*p<.05
Table2 自立性に関する因子分析結果





対 人 関 係
への積極性
共通性
7 勉強の予習や復習を自分からする。 .677 .174 .039 .439
18 授業に真剣に取り組む。 .672 .106 .166 .412
22 当番を自分からきちんとやる。 .537 .128 .251 .350
2 進んで宿題をやる。 .524 .128 .133 .306
11 自分の学校や教室の環境を進んで整える。 .519 .243 .253 .378
23 授業で学んだことをさらに知りたいと自分でもっと調べる。 .483 .274 .136 .382
1 係や委員会などの役割を自分で責任を持ってやる。 .456 .159 .258 .343
3 家族のために自分ができることを進んでする。 .453 .307 .209 .332
25 自分から病気やけがのないように気をつける。 .427 .132 .186 .245
8 自分の身の回りは自分で整理整頓する。 .417 .169 .125 .250
13 自分から早寝早起きする。 .402 .193 .027 .204
14 やりたいと思ったことは進んで挑戦する。 .193 .690 .270 .507
9 自分の熱中できることや物を見つけ，上手にできるように努力する。 .250 .659 .192 .480
20 目標を持って，自分のしたいことをする。 .309 .654 .217 .514
26 自分が好きなことに活発に取り組む。 .189 .629 .224 .447
4 自分の興味や関心のあることを自分から一生懸命取り組む。 .243 .626 .215 .466
16 友達のことを知るために自分から友達に話しかける。 .170 .228 .717 .464
27 たくさんの友達を作るためにいろいろな人に自分から声をかける。 .175 .309 .702 .533
5 よりよい関係を作るため，自分から友達に接していく。 .234 .315 .577 .466
17 困っている人がいたら，自分から声をかけ，助ける。 .360 .193 .525 .397
因子寄与 7.949 1.180 .780
因子寄与率（累積寄与率） 32.7 5.9（38.6） 3.9（42.5）







































































































































第1因子 第2因子 第3因子 第1因子 第2因子 第3因子








基本的生活習慣の確立 .608** .433** .412** .467** .146** .348**
趣味に対する熱意 .536** .525** .534** .469** .084* .436**
























































































気遣い・公平 31.7911～ 31.7911～ ～31.7910 ～31.7910
創造性 16.8009～ 16.8009～ ～16.8008 ～16.8008
























思いやり受諾 18.9844～ ～18.9843 ～18.9843 18.9844～
条件付受諾・拒否 ～17.2424 17.2425～ 17.2425～ ～17.2424























































男 41.77（8.01） 3 F（2,111）=45.56** ns LL,HL<HH










男 18.14（1.96） 14 F（2,111）=62.20*** ns LL,HL<HH
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